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СПЕЦИФИКА ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
СПОРТИВНЫХ ПАРКОВ 
В последние годы в мире отмечается тенденция укрупнения 
площадей городских парков, так как только большие парковые 
массивы создают полноценные условия для отдыха и способствуют 
оздоровлению городской среды. При этом в крупных городах 
наблюдается и тенденция к специализации парков. Наиболее 
распространенный тип специализированного парка – спортивный. 
Спортивный парк представляет собой территорию, на которой 
размещены различные спортивные сооружения, а также сооружения 
для отдыха посетителей и культурно-просветительской работы. Среди 
сооружений спортивных парков встречаются крупные уникальные 
объекты (крытые стадионы, бассейны с искусственной волной, 
водопадом), также весьма распространены спортивные залы – и 
универсальные, и специализированные, и многоцелевые, а среди 
плоскостных сооружений – площадки для развлекательных 
спортивных игр (мини-гольф, ботчи, крокет, кегли и др.), площадки и 
трассы для катания на роликовых коньках и досках; горы для катания 
на санях, щитах, «тарелках» и лыжах. Размещение спортивных парков 
в городе и их ландшафтная организация зависят от природных 
условий, определяющих архитектурно-планировочную структуру, 
качество санитарно-гигиенической и эстетической среды, а также 
индивидуальность и выразительность архитектурно-ландшафтного 
облика всего парка и его физкультурной зоны. Наиболее 
перспективными приемами ландшафтной организации спортивных 
парков можно считать: 
– проектирование пространственной среды спортивных парков в 
смешанной стилистике; 
– активное использование приемов геопластики; 
– визуальное и пространственное разграничение пространств 
различного функционального назначения; 
– выраженную взаимосвязь главных аллей и спортивной зоны; 
– тематическую направленность паркового ландшафта 
(использование декоративных элементов спортивной тематики); 
– применение специфических приемов озеленения в 
оформлении спортивной зоны в целях оптимизации ландшафтной 
среды; 
– использование рекомендуемого для ландшафтной организации 
спортивных парков ассортимента растений. 
